






















































食堂が狭 く食事は2度 に分けられ,ベ ルギー隊の昼食
は1時 間遅れの13時30分からであった.写真技師レオン
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ドもようや く弱 くなってきた.西 オングル島まで捜索の
範囲を広げるために雪上車が徹夜で運転された.








午後,久 しぶ りの暇をもらって仲間4人 とのんび り画才
ングル島に散歩に出かけた.西 方ソグルの西岸で渡れな
いオングルヵルベン島を望みながら一休みしている時,
突然,矢 内隊員の'`人がいます"の 声に咄嵯に"福 島君










































沢,富 田,小 賀,坂本の各隊 員 らでKD60型雪上車2
台,SM50型雪上車1台 で,燃料 ドラム48本,食料など
の補給,滞 在要員の交代(藤 島,石 田 に 変 り金子,小
賀)と 無人観測点Alの 点検を目的に行われる予定であ








極 地 研 ニ ュ ー ス
今秋11月25日出発する第19次南極地域 観 測 隊 員36名
(越冬隊27名.夏隊9名)が.6月22目の南極地域観測統












安 田 昌 弘
佐 藤 龍 司
松 本 崇 司
金 戸 進
五十嵐 喜 良
小 池 捷 春
西 野 正 徳
金 光 将 介
鈴 木 喜一郎
中 山 卓
山 岸 久 雄
渡 邊 修
石 沢 賢 二
黒葛原 栄 彦
大 山 皆 邦
箕 岡 三 穂
竹 内 貞 男
鈴 木 三 良
牛 木 啓 造
海老沢 正 直
秋 山 道 夫
奥 田 顧 志
斉 藤 房 夫
小 池 勝 男
南 亮
三 橋 博 巳
大久保 達 夫




















































































































































































































































部 門 氏 名 生 年 月 日 所 属 備 考
(年令)
昭和 年 月 日
海洋物理 信 国 正 勝 22.4.23 海上保安庁水路部(海上保安官)
(3D才)
海洋化学 小 田 勝 之 18.5.23 〃(〃) 第18次夏
(34才)
海洋生物 神 田 啓 史 21.10.6 国立極地研究所資料系(文部教官助手)
(30才)
測 地 国 見 利 夫 21.12.17 国土地理民衆北地方測量部(建設技官)
(30才)
地 学 仲 井 豊 8.6.9 愛知教育大学教育学部(文部教官教授) 8次越冬
(44才) 1974,12～1975,2
〃 神 沼 克 伊 12,6.1 国立極地研究所研究系(文部教官助教授) ドライバ レー派遣隊員
(40才) 1975.10～1976,1
〃 加 納 隆 21.7.23 山口大学文理学部(文部教官講師) 1976,10～1976,12
(31才) マ クマー ドサ ウソ
〃 吉 倉 紳 一 25.1.7 高知大学文理学部(文部教官助手) ド派遣隊員
(27才)
設営一般 鈴 木 由喜男 19.5.14 国立極地研究所事業部(文部事務官)
(33才)
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16次隊員の逞しさに圧倒されながら激しい労 働 を続 け


































































み ず ほ 観 測 拠 点 の あ ゆ み
位置:南緯70度42分06秒,東経44度18分09秒海抜高度:2.2鉛m
1隊次睡 期間・醐 施 設 ・観 測 備 司
11次隊 1970年7月 11名コルゲー トパイプハウス. みずほ観測拠
雪氷 ・気象 ・地磁 気観 固 点開設
12次隊 1971年10月～ 4名居住 棟 ・12KVA発電 機・
1972年1月 ポー リング場 ・雪 氷実.寅室
・雪 氷 観 測
.オ{一 リン
グm)
13次隊 1972年5月～ 4～5名風 ・倉庫 ・通路 通年越冬
1973年1月 ・雪氷 観測,ボ ー リン
グ148m)
14次隊 1973年8月～ 5名気象 ・雪氷 ・地磁 気観測
10月
15次隊 1974年4月～ 3名気象 ・雪氷観 測,観 測棟
9月
1974年11月～ 3～6名 新ボー リング場 ・12KVA
1975年1月 発電 機 ・通 路
気象 ・雪氷観 測,ボ ー リン
グ(146m)





























設利用空間を考え,居 住性 ・安全性を考慮 しながら整備
された.観 測 ・居住区として,居 住棟,観 測棟,発 電機
室を中心 とした日々の観測作業,日 常生活のすぺてが行
えるようになっている.こ の空間には暖房 され た居 住
棟,観 測棟,観 測室,み ずほ基地の心臓 とも云 うべき12
KVA発 電機室,予備機の16KVA発電機室,こ れらの
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分.脈 動,VLF自 然電波の受信,宇 宙雑音電波の電離
層による吸収及びオーロラ観測が計画された.4月 下旬
から約1か 月間,み ずほ基地の再開作業,観 測機器の設
置におわれ,本 格的な観測が開始されたのは6月 になっ
てからである.オ ーロラの出現 しているときに観測がな
されるので,夜 の10時頃から,明 け方の6時 ごろまで2
名の隊員で交代 しな が ら観測機器の監視,オ ーロラ写
真撮影が行われた.担 当の2名 の隊員は,みずほ基地を
運営するために必要な作業にも従事しなければならず,
睡眠時間がこま切れにな り睡眠不足になりが ち で あ っ
た・太陽高度結 くな・て・オ叩 ラの酬 力贈 なく ●
なる10月初めまで夜間観測は続けられた.10月以後はオ
ーロラも見えな くな り夜間の観測はなくなった.雪氷 ・
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同風向 ESE ESE ESE ESE E E E E E
同趣日 4 11 25 10 7 22 28 2 22
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設 備 紹 介
一低温実験室一
当研究所の施設整備計画に基づ き,研究棟地下1階 に





一10℃の前室計5室 から成 り,その大 きさ,温度制御精
度,冷却時間等は表のとおりである,
設計条件













貯 蔵 室 島195x6.飽5x2,㎜ 一20°C 〃 強制対流 〃























φ×7.5KW),等の機器が設置 されている.ま た,ド ラ
イエ リアーを兼ねた低温室天井上部には,低 圧 受 渡 器
(318φ×1,200L),制御バルブ.配管等が収納されてお











































公使,若 狭 ・山本大使館員,島 水産庁技官及び筆者が出
席 した.両 会議が交互に開催 され,各 国出席者は両会議
に通して出席 していた.
イ,特 別会議では,南 極条約加盟国が条約9条2項 に
より,協議会議への参加意志を表明した場合の承認手続
が決定 された,同 時にポーラン ドの協議会議への参加が
認められた,
ロ,第2回 準備会議では,南 極海洋生物資源問題が主
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シ リーズその4"生 物"











































からめて岬の北でルッヵリーを発見したのが そ れ で あ




















に,コ ケ群落が形成 されることを統計的 に 示 し た.ま
た,南 西斜面は日当 りの良いコケにとって一等地である








第16次の夏隣では,過 去の業績,逐 次充実 された基地
の施設,そ れらに裏付けされて容易になった調査活動,














の試料から,湖 沼のけい藻の分類 と地理的分布が論 じら









録があ り,ウニ,ヒ トデ,ウ ミシダなどが写し出された




は じめ第1次 の人達の失望や思 うべしである.失望のあ
まりだと思 う.日本の海岸にいるのと同じような姿のウ
ニやヒトデが,ど うしてこんなに冷たい海に住 め るの



































昭 和基地付近の浅海で とれ るウニと巻 貝
る.ト レマ トム ス属 の1種 類 が 浮 魚 で氷 の 下 を 泳 ぐ.
【'幻の 魚"と 呼 ば れ て い た の が これ の よ うで ,頭 に鱗 が
な い の で,ポ ウズ ハ ゲ ギ ス と名付 け られ た.他 の6種 類
の トレマ トム ス を含 む9種 類 は,大 ざ っぱ に底 魚 とい っ
て よい.こ の うち トレ マ トムス 以 外 の3種 は,コ チ や ギ
ン ポ に似 て い る か,独 特 な模 様 を も って い るの で す ぐわ
か る.
問 題 は,ト レマ トム ス 属 の 底 魚6種 で あ る.い ず れ も
ア イ ナ メの頭 を 一 回 り大 き くした よ うな 姿 を して い る.
そ こで,　 ttナン グル ダ ボ ハ ゼ"の 名 が 奉 られ た に 相 違 な
い.し か し,ハ ゼ で は な くス ズ キ 科 の 魚 で あ る.こ の6
種 の うち1種 は ひ れ に縞 模様 が あ るの で,比 較 的 区 別 し
易 い が,他 の5種 の 鑑 定 は 極 め て 困 難 で あ る.し た が っ
て,こ れ ら5～6種 の 魚 が 一 括 して,'`ダ ボ ハ ゼ"と 呼
ば れ て きた 可 能 性 が 強 い.し か し,基 地 の 周 辺 で 一 番 良
く釣 れ るの は,　Trernatomus　bernacchiiショウ ワギ ス
で あ っ て,'冴 ン グル ダ ボ ハぜ'の 大 部 分 は こ の種 で あ
っ た ろ う.
10.一





















どの詳細は,資 料系 ・データ解析部門(電 話 ・内線511)
に問合せ下さい.
















































消費量 残 量 消費量 残 量










している,モ ーソン基地との通信は順調に行 わ れ て い
る,ま た,6月28日よりデュモン・デュルビル基地 との
週1回 の通信テストを開始した.
隊員の健康状態 も良好で,昭 和基地.み ずほ観測拠点
でのその他の観測,設 営 ともに順調に経過している.
11
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昭 和 基 地 月 別 気 象 資 料(Syowa　 Station　Monthly　Clirnatological　Data)
平 均 気 温(Mean　temp.)　(。C)
最 高 気 温(Max.　temp.)　(°C)
最 低 気 温(Min,　temp,)　(°C)
平 均 気 圧 ・海 面(Mean　 pressure,　sea　level)　(mb)
平 均 蒸 気 圧(Mean　 vapour　pressure)　(mb)
平 均 相 対 湿 度(Mean　relative　humidity)　(%)
平 均 風 速(Mean　 wind　speed)　(m/s)
最 大 風 速 ・10分間 平 均(Max.　 wind　speed,　10-min.　men)　(m/s)
瞬 間 最 大 風 速(Gust)　(m/s)
平 均 雲 量(Mean　sky　cover)　(1/10)
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1極地豆顧 簾 鷲 ものを辮 的には極地のブリザ覗1
{ブ リ ザ ー ド 一方,昭 和基地のように大陸から少し離れ た場 所 で{
三 は,斜 面下降風によるブリザー ドに見舞われることは少,
≡ 北米雄 の激しい雪嵐のことをブリザード(bl'Zza「d)なく,顕 正の醐.よ る暴風で雪嵐になる。とが多く ≡
～ と呼び,元来,ア メリカのヴァージニア州付近で使われ}三 気温が上昇する.我 々はこれもブ リザードと呼 ん で お ζ
南極でも暴風を伴った雪嵐を 三三ていた言葉であるらしい.
ミブ リザー ドと呼び,低 温と風速が強 く,視程障害が特徴
きである.南極の風は,大陸沿岸に接近する低気圧による
ξ風と,大陸の氷雪の斜面を吹きおろす斜面下降風(ヵ タ
1[パテイク風)の2つ に代表 される,斜 面下降風は.太 陽
$高 度が低くな り夜になると,太陽からの日射エネルギー
1瀬 少して,雪 面齢 却されるので,そ の上にある空気
}も ひやされて重くなり,綱 に沿。て下eこ向。て流れだ
1す.こ の寒気の流れは,雪 面が冷却されるほ ど強 くな
iり 汰 陽の眩 い冬の鼎1に も。とも強 くなる.ま た,
三低気圧が沿岸に接近した場合,これが引金となって突然
;強 風になり.激 しい地ふぶきを伴った"寒 気のなだれ"
ミ となる,大陸沿岸部でブ リザードに見舞われると,突然
ミ強風になり,気温 も下降して.と きには1メ ー トル先も
;見 えぬほどのひどい地ふぶきになる.い ったん始まると
11週 間近 くも続 くことがある.フ ランスのデュモン・デ
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